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Leonid Rekovets, an outstanding palaeomammalogist and evolutionist. — O. Kovalchuk. — A review of 
scientific activity of professor Leonid Rekovets, the famous Ukrainian and Polish palaeozoologist and mamma-
logist, is provided on the occasion of his 70th anniversary. Biographical information about the scientist (univer-
sity studies, postgraduate study at the Institute of Zoology of the Academy of Sciences of the USSR, further sci-
entific career) is presented, and his contribution into the development of palaeozoological investigations is ana-
lysed, in particular his research into the fauna, systematics, biostratigraphy, and paleogeography of Neogene and 
Pleistocene small mammals of Europe. The publication record of L. Rekovets consists of 210 publications, in-
cluding 5 monographs. The current research of L. Rekovets is concerned with the study of mammalian teeth 
enamel ultrastructure, ancient DNA analysis of subfossil remains of vertebrates, as well as investigation of the 
role of extinctions in evolution, which is considered by L. Rekovets as an optimal movement of structure 
through the time. 
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Леонід Рековець — видатний палеотеріолог та еволюціоніст. — О. Ковальчук. — Наведено огляд 
наукової діяльності відомого українського та польського палеозоолога, теріолога, професора Леоніда 
Рековця, підготовлений з нагоди його 70-річчя. Представлено стислі біографічні відомості про науковця 
(навчання в університеті, аспірантура при Інституті зоології АН УРСР, подальша наукова кар’єра). Про-
аналізовано його внесок у розвиток палеозоологічних досліджень в Україні, зокрема дослідження в га-
лузі фауністики та систематики, біостратиграфії та палеогеографії неогенових та плейстоценових дріб-
них ссавців Європи, організація експедицій тощо. Науковий доробок Л. Рековця включає 210 публіка-
цій, у т. ч. 5 монографій. Висвітлено актуальні напрямки досліджень науковця — вивчення ультраструк-
тури емалі зубів ссавців, аналіз древньої ДНК субфосильних решток хребетних, а також встановлення 
ролі вимирань в еволюції, яку Л. Рековець розглядає як оптимальний рух структури в часі. 
Ключові  слова :  Л. І. Рековець, палеозоологія, теріологія, еволюціонізм, Україна, Польща. 
 
Вступ 
2018 року виповнилося 70 років з дня народження Леоніда Івановича Рековця — відомо-
го українського і польського палеозоолога, теріолога, еволюціоніста, доктора біологічних 
наук, професора, завідувача кафедри екології хребетних і палеонтології Природничого уні-
верситету м. Вроцлав (Польща). Леонід Рековець — фахівець у галузі історико-фауністичного 
аналізу, вивчення морфологічної мінливості як відображення процесів формоутворення і фі-
летичної еволюції, таксономії, систематики і філогенії полівкових, біостратиграфії, палеоеко-
логії дрібних ссавців Східної Європи (Марисова, 1995). Ним вперше і на значному фактологі-
чному матеріалі детально диференційовано і обґрунтовано біозональну стратиграфічну схему 
антропогену для півдня Східної Європи, проведено кореляцію з фаунами і місцезнаходжен-
нями відповідного віку в Західній Європі та Сибіру (Рековец, 1994). 
Перший біобібліографічний нарис про Леоніда Івановича підготовлено й опубліковано 
понад 20 років тому (Марисова, 1995). Автор має нагоду до ювілею свого вчителя і колеги 
представити огляд його професійних здобутків і наукових досягнень. 
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Біографічні деталі 
Леонід Іванович народився 10 серпня 1948 року 
в с. Каблуки Вертіївської сільської ради Ніжинського 
району Чернігівської області, у родині Івана Андрійо-
вича та Уляни Іванівни. Після закінчення школи 
у 1965 році вступив на навчання до Ніжинського педа-
гогічного інституту (нині — Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя) на природничий 
факультет. Починаючи з другого курсу, Л. І. Рековець 
проводив експериментальні дослідження у галузі орні-
тології під керівництвом кандидата біологічних наук, 
професора Інеси Віталіївни Марисової, про яку він 
завжди згадує з теплотою і вдячністю. 
Після успішного закінчення інституту в 1970 році 
Л. І. Рековець працював учителем біології Шекерине-
цької середньої школи в Ізяславському районі Хмель-
ницької області, пізніше перебував на строковій служ-
бі у лавах Радянської армії.  
У 1972 році Леонід Іванович повернувся до Ніжи-
на, у стіни своєї alma mater, де протягом трьох років 
працював спочатку на посаді старшого лаборанта, а 
згодом — асистента кафедри зоології.  
 
Рис. 1. Леонід Рековець в експедиції (Під-
гайці, Тернопільська обл., 2014 р., фото 
О. Ковальчука). 
Fig. 1. Leonid Rekovets during expedition to 
Pidhaitsi, Ternopil Oblast, 2014, photo 
by O. Kovalchuk). 
 
Бажання проводити наукові дослідження на стику біології та історичної геології реалізу-
валися 1975 р. вступом до аспірантури Інституту зоології АН УРСР. Л. І. Рековець розпочав 
дослідження у галузі палеозоології під керівництвом видатного українського палеотеріолога 
Вадима Олександровича Топачевського, згодом академіка НАН України та голови Українсь-
кого теріологічного товариства НАН України. 
Леонід Іванович успішно захистив 1978 року кандидатську дисертацію за темою «Гризу-
ни деснянсько-подніпровського пізнього палеоліту», матеріали якої згодом лягли в основу 
його першої монографії (Рековец, 1985 а). Цим же роком датовані перші публікації дослідни-
ка у провідних вітчизняних наукових виданнях (Вестник зоологии, Доклады АН УССР). 
Вони присвячені пошуку шляхів становлення мікротеріофауни та її палеогеографічному 
аналізу (Рековец, 1978 а), опису нових для науки вимерлих підвидових таксонів гризунів (Ре-
ковец, 1978 b, 1978 c). Згодом науковцем було опубліковано праці, у яких висвітлені резуль-
тати опрацювання решток ховрахів (Рековец, 1979), лемінгів (Рековец, 1980), тушканчиків 
(Рековец, 1983), сліпачків (Топачевский, Рековец, 1982; Рековец, 1985 b), зайцеподібних (Ре-
ковец, Топачевский, 1988; Рековец, 1990). Подальші дослідження вченого стосувалися пере-
важно фауністики, систематики та філогенії дрібних ссавців антропогену. Отримані результа-
ти були ним представлені у 1990 році у вигляді докторської дисертації на тему «Формування 
угруповань дрібних ссавців в антропогені південного заходу Східної Європи». 
Леонід Іванович є автором і виконавцем окремих експозицій палеонтологічної частини 
Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України (рис. 2 а), був організа-
тором виставок. Під час роботи в Інституті зоології він очолював Раду молодих дослідників, 
був членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій (Марисова, 1995). 
Новий етап професійної діяльності Л. І. Рековця розпочався у 2002 році, коли він почав 
працювати на кафедрі екології хребетних і палеонтології Природничого університету Вроц-
лава (рис. 3). З того часу і дотепер Леонід Іванович є беззмінним її керівником, проводить 
заняття зі студентами різних напрямів підготовки. Паралельно з роботою в університеті, 
Л. І. Рековець працював на посаді головного наукового співробітника ННПМ НАН України й 
виконував обов’язки завідувача кафедри зоології НДУ імені Миколи Гоголя. 
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Рис. 2. Леонід Рековець за роботою у музеї та під час польових досліджень: а — Л. Рековець працює над 
створенням вітрини, присвяченої новгород-сіверській плейстоценовій фауні (1979 р.); b — Л. Рековець 
з В. Топачевським, А. Пашковим та М. Римарем під час експедиції на Семибалку (поч. 1980-х рр.); c — 
Л. Рековець на розкопках гіпаріонової фауни (Нова Еметівка, поч. 1980-х рр.); d — Л. Рековець на березі 
Хаджибейського лиману (поч. 1980-х рр.). Фото з архіву відділу палеонтології ННПМ НАН України. 
Fig. 2. Leonid Rekovets in the museum and during field research: a — L. Rekovets working on the showcase of the 
Novgorod-Siversky Pleistocene fauna (1979); b — L. Rekovets with V. Topachevsky, A. Pashkov and M. Rymar 
during the expedition to Semibalka (early 1980s); c — L. Rekovets on excavations of the hipparion fauna (Nova 
Emetivka, early 1980s); d — L. Rekovets on the shore of Hadzhibey estuary (early 1980s). Photos from the archive 
of the Department of Palaeontology of the National Museum of Natural History, National Academy of Sciences of 
Ukraine. 
 
Дослідження 
Важливою частиною роботи Л. І. Рековця як палеонтолога є організація палеонтологіч-
них експедицій. Ще до вступу в аспірантуру йому вдалося взяти участь у розкопках, ознайо-
митися з методикою і перейняти досвід польових досліджень стоянок давньої людини й алю-
віальних місцезнаходжень. На сьогодні експедиційний стаж науковця складає 43 роки. 
За цей час Леоніду Івановичу вдалося попрацювати у різних регіонах України, Молдови 
та Росії (рис. 1, 2 b–d), збираючи матеріал для поповнення колекцій відділу палеонтології 
ННПМ НАН України. Ці збори нараховують десятки тисяч зразків і складають частину наці-
онального надбання. Матеріали, зібрані Л. І. Рековцем спільно з колегами, дозволяють доку-
ментувати історію розвитку тваринного світу півдня Східної Європи упродовж останніх 
12-15 млн. років. Окрім кісток дрібних ссавців, знайдені численні рештки риб, земноводних, 
плазунів і птахів, раковини молюсків тощо. Значна частина з них досі не опрацьовані, тому 
цілком можуть стати основою для майбутніх кандидатських і докторських дисертацій. 
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Рис. 3. Леонід Рековець з колегами-професорами А. Надаховським та І. Горачеком (а), Вроцлав, 2009 р.; b — 
Л. Рековець на робочому місці у Природничому університеті (Вроцлав, 2018 р.). Фото О. Ковальчука. 
Fig. 3. Leonid Rekovets with colleagues-professors Adam Nadachowski and Ivan Horáček (а), Wrocław, 2009; b — 
Leonid Rekovets at the workplace in Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, 2018. Photo 
by O. Kovalchuk. 
 
Під керівництвом Леоніда Івановича виконано п’ять кандидатських дисертацій. Дві з них 
(Синиця М. В. «Гризуни (Mammalia, Rodentia) з пізньоміоценових місцезнаходжень Єгорівка 
та Палієве півдня України: систематика, морфологія, екологія»; Ковальчук О. М. «Коропові 
риби (Cyprinidae) пізнього міоцену півдня України») успішно захищені 2015 року. 
Навіть у найскрутніші часи, в умовах хронічного недофінансування НАН України, Лео-
нід Іванович знаходить можливості для здійснення експедиційних виїздів, часто покриваючи 
витрати на пальне, матеріали і харчі за власний рахунок. На його переконання, якщо припи-
нити їздити в експедиції — настане кінець вітчизняній палеонтології. Справа в тому, що бага-
тий матеріал, накопичений упродовж попередніх років, рано чи пізно вичерпається, і майбут-
нім поколінням палеонтологів просто не буде з чим працювати. 
 
Визнання 
1995 року Л. І. Рековець отримав звання професора, а через два роки став одним із лауре-
атів Премії імені І. І. Шмальгаузена НАН України (спільно з колегами-паразитологами) за 
серію наукових праць «Еволюція ссавців і еколого-морфологічні особливості їх паразитів в 
антропогені». Леонід Іванович має звання Profesor zwyczajny (ординарний професор) — най-
вищий з існуючих у Польщі титулів для науково-педагогічних працівників. Його присуджу-
ють лише видатним науковцям, які є найбільш авторитетними у своїй галузі досліджень. 
Професор Рековець є членом Ради Українського теріологічного товариства і членом редколе-
гії багатьох його видань, зокрема й «Праць Теріологічної школи» (Загороднюк, 2015). 
 
Науковий доробок 
Науковий доробок Л. І. Рековця складає на сьогодні 210 публікацій, у тому числі 5 моно-
графій, які отримали високу оцінку колег і загальне визнання фахівців-теріологів. 
У дослідницькому профілі вченого в Google Академії — 510 цитувань, індекс Гірша 
h = 11. Чотирнадцять статей Леоніда Івановича мають 10 і більше цитувань. П’ятьма най-
більш цитованими працями дослідника за версією Гугл-Академії є такі: 
• Pleistocene voles (Arvicolidae) of the Ukraine (Rekovets, Nadachowski, 1995) — 63 цит.; 
• Мелкие млекопитающие антропогена юга Восточной Европы (Рековец, 1994) — 62 цит.; 
• Arvicola mosbachensis (Schmidtgen, 1911) of Mosbach 2: basic sample for the early evolution of 
the genus and a reference for further biostratigraphical studies (Maul et al., 2000) — 61 цит.; 
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• Микротериофауна деснянско-поднепровского позднего палеолита (Рековец, 1985 а) — 
30 цит.; 
• The lower Palaeolithic of Ukraine: Current evidence (Stepanchuk et al., 2010) — 21 цит. 
У базі даних Scopus проіндексовано 17 статей науковця, h-індекс = 5. На додаток до вка-
заних вище публікацій, найбільше цитувань (за версією Scopus) мають такі його праці: 
• Evolutionary trends in arvicolids and the endemic murid Mikrotia — New data and a critical over-
view (Maul et al., 2014) — 14 цит.; 
• Geology and mammalian fauna of the Middle Pleistocene site, Medzhybozh, Ukraine (Rekovets et 
al., 2007) — 9 цит. 
• Early Pliocene ochotonids (Mammalia, Lagomorpha) from Southern Ukraine (Čermák, Rekovets, 
2010) — 6 цит. 
Коло наукових інтересів Леоніда Івановича надзвичайно широке: морфологічні особли-
вості еволюції (Топачевский и др., 1978; Rekovets, 1998; Maul et al., 2000; Дема, Рековець, 
2004; Maul et al., 2017) та адаптаціогенез полівкових (Rekovets, 1990; Rekovets, Nadachowski, 
1995; Поводиренко, Рековець, 2006; Maul et al., 2014; Rekovets, Kovalchuk, 2017), бобрів 
(Rekovets et al., 2009; Maul et al., 2013; Rekovets, Nowakowski, 2013; Apoltsev, Rekovets, 2015), 
сіноставців (Čermák, Rekovets, 2010), систематика і філогенія комахоїдних (Rzebik-Kowalska, 
Rekovets, 2015, 2016), особливості функціонування біоценозів в умовах перигляціальної зони 
пізнього плейстоцену Східної Європи (Rekovets, 1995; Топачевский и др., 2000; Рековец, На-
даховский, 2007), формування сучасної мікротеріофауни регіону (Рековец, 1994; Rekovets, 
1996). Чільне місце у творчому доробку науковця займають праці, присвячені аналізу викоп-
них решток хребетних із палеонтологічних місцезнаходжень (Gol’din et al., 2014; Rekovets et 
al., 2014 a; Kovalchuk et al., 2017 a) та археологічних пам’яток палеолітичного віку (Рековец, 
Старкин, 1990; Рековец, 2001; Rekovets et al., 2007; Stepanchuk et al., 2010; Rekovets et al., 2014 
b; Рековець, 2017), мезоліту (Gorobets et al., 2013) і середньовіччя (Kovalchuk et al., 2017 b). 
Окремо слід відзначити підготовку Л. І. Рековцем у співавторстві з О. І. Крохмалем ката-
логу місцезнаходжень з рештками дрібних ссавців плейстоцену України і суміжних територій 
(Крохмаль, Рековец, 2010). Це видання є цінним джерелом інформації для геологів-
стратиграфів, палеонтологів, теріологів та палеогеографів. Автори представили характерис-
тику 181 місцезнаходження (географічне положення, геологічні умови утворення, схема роз-
різу, якісний та кількісний склад мікромаммалій, відносний вік відкладів тощо). У межах еоп-
лейстоцену та неоплейстоцену виділено сім фауністичних комплексів, до складу яких входить 
загалом 19 теріоасоціацій. Фауна дрібних ссавців плейстоцену України та суміжних територій 
налічує більше 230 таксонів видового і родового рангів (Крохмаль, Рековец, 2010). 
Деякі публікації Леоніда Івановича присвячені питанням історії науки. Це, зокрема, роз-
відки про життя і наукову діяльність видатних вітчизняних вчених П. С. Роговича 
та І. Г. Підоплічка, огляд історії палеотеріологічних досліджень в Україні тощо. 
На сьогодні професор Рековець працює над вивченням ультраструктури емалі зубів ссав-
ців. Зокрема, ним спільно з колегами отримано цікаві результати щодо емалевого покриття 
молярів древніх гризунів (Nowakowski et al., 2018) і зайцеподібних (Rabiniak et al., 2017). Ду-
же перспективним напрямком досліджень Л. І. Рековця є аналіз древньої ДНК, отриманої з 
субфосильних елементів скелета ссавців. Крім того, вчений цікавиться загальними питаннями 
вимирань та їх ролі в еволюції, яку він визначає як оптимальний рух структури в часі. 
Користуючись нагодою, щиро вітаю Леоніда Івановича з ювілеєм і бажаю йому міцного 
здоров’я, творчої наснаги, реалізації усіх планів, а також подальших успіхів у науковій 
та педагогічній роботі. Пишаюся тим, що є одним із його учнів і колег. 
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